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法（田丸ら , 2006; 向 , 2009）、音楽療法（高橋 , 2010）、人形













































健康度の評価には、「健康チェック票：The Total Health 










































































①呼吸器 ふつう ふつう ふつう
②目や皮膚 ふつう 少ない方 少ない方
③口とおしり 少ない方 少ない方 少ない方
④消化器 ふつう ふつう ふつう
⑤多愁訴 あまりない あまりない あまりない
⑥生活不規則 ふつう やや規則的 やや規則的
⑦直情径行 やや気長 ふつう やや気長
⑧情緒不安定 ふつう かなり安定 かなり安定
⑨抑うつ やや強い ふつう 快活な方
⑩攻撃 かなり強い ふつう ふつう
⑪神経質 ふつう ふつう ふつう
⑫心身症 あまりない ふつう あまりない
⑬神経症 ふつう ふつう あまりない
⑭虚構 極めて強い ふつう 強い方
⑮統合失調 極めて強い 強い方 ふつう



































































































































①呼吸器 ふつう ふつう 少ない方
②目や皮膚 少ない方 ふつう 少ない方
③口とおしり ふつう ふつう 少ない方
④消化器 ふつう ふつう ふつう
⑤多愁訴 あまりない ふつう あまりない
⑥生活不規則 やや規則的 ふつう ふつう
⑦直情径行 ふつう ふつう かなり気短
⑧情緒不安定 やや不安定 やや不安定 やや不安定
⑨抑うつ かなり強い かなり強い やや強い
⑩攻撃 ふつう かなり強い やや強い
⑪神経質 ふつう ややのんびり ふつう
⑫心身症 ふつう ふつう ふつう
⑬神経症 やや強い かなり強い かなり強い
⑭虚構 やや強い ふつう 極めて弱い
⑮統合失調 極めて強い かなり強い ふつう













































①呼吸器 ふつう ふつう ふつう
②目や皮膚 ふつう ふつう 少ない方
③口とおしり ふつう 少ない方 少ない方
④消化器 ふつう ふつう ふつう
⑤多愁訴 ふつう ほとんどない 全くない
⑥生活不規則 ふつう ふつう やや規則的
⑦直情径行 ふつう ふつう かなり気長
⑧情緒不安定 ふつう ふつう ふつう
⑨抑うつ やや強い やや強い ふつう
⑩攻撃 やや受身的 ふつう ふつう
⑪神経質 ふつう 極めて強い ややのんびり
⑫心身症 かなり強い ふつう あまりない
⑬神経症 やや強い ふつう あまりない
⑭虚構 極めて強い ふつう ふつう
⑮統合失調 極めて強い かなり強い ふつう





























































































































口 （平成24年1月推計）.  
http://www.ipss.go.jp/syoishika/tohkei/newest04 /point.pdf


























A Case Report of Improvement of Health Indices after Introduction of  
the Hand-made Japanese Doll to an Elderly Male with Mild Cognitive Impairment: 
Comparison with the Effectiveness on Elderly Females
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Abstract : In this study, one male (69 years old) and two females (81 and 90 years old) with mild cognitive impairment 
living in a special elderly care home were individually given hand-made Japanese dolls for one month, and their health 
conditions were assessed using total health indices (THI) at immediately prior to, ten days and one month after the 
presentation.  In the male subject, various health conditions, particularly mental conditions, were improved by the 
presentation of the Japanese doll.  On the other hand, the presentation of the Japanese doll with the same procedure to 
females induced various effects on the health conditions, marked improvement in one case or small change in the other 
case.  However, both cases showed improvement of the conditions related to cognition such as lie and schizophrenia scales. 
These results suggest that the presentation of the Japanese doll may be effective to improvement of health conditions, 
particularly the items related to cognitive impairment, even in elderly males when they accept the doll, and that such 
effectiveness is less related to the experience of child care in the adult age or playing with dolls in the child age.
(Reprint request should be sent to Kyoko Asai)
Key words :  Hand-made Japanese doll, Elderly male, Health indices, Total health index (THI)

